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  В статті розглянуті питання ефективного управління та особливості діяльності 
вітчизняних підприємств. Проведений аналіз основних проблем підприємств дозволив 
виявити нові методичні підходи до управління, які спрямовані на підвищення ефективності 
використання трудових ресурсів. Проаналізовано мотиваційну функцію трудових відносин, 
як інструмент підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Проведена 
порівняльна характеристика основних мотивів діяльності працівників українських та 
західних підприємств. Ні одна система управління не функціонуватиме досконало, якщо в 
масштабі країни, регіону або окремого підприємства не буде розроблено ефективну 
систему відносин персоналу, яка б спонукала кожного працювати продуктивно для 
досягнення особистісних цілей та цілей підприємства, тому було встановлено основні 
складові трудових відносин на підприємстві та запропонована раціональна модель 
трудових відносин, яка допоможе вирішенню існуючих проблем. Сформульовано 
рекомендації щодо необхідних кроків у напрямку застосування раціональної моделі, яка 
буде сприяти покращенню діяльності підприємства, зниженню рівня конфліктності, 
становленню практики партнерства між роботодавцями та найманими працівниками. 
  В статье рассмотрены вопросы эффективного управления и особенности 
деятельности отечественных предприятий. Проведен анализ основных проблем 
предприятий, который позволил выявить новые подходы к управлению, направленные на 
повышение эффективности использования трудовых ресурсов. Проанализированы 
мотивационные функции трудовых отношений, как инструмент повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов. Проведена сравнительная 
характеристика основных мотивов деятельности работников украинских и западных 
предприятий. Ни одна система управления не будет функционировать совершенно, если в 
масштабе страны, региона или отдельного предприятия не будет разработана 
эффективная система отношений персонала, которая побудила бы каждого работать 
продуктивно для достижения личностных целей и целей предприятия, поэтому были 
установлены основные составляющие трудовых отношений на предприятии и 
предложена рациональная модель трудовых отношений, которая поможет решению 
существующих проблем. Сформулированы рекомендации относительно необходимых 
шагов в направлении применения рациональной модели, которая будет способствовать 
улучшению деятельности предприятия, снижению уровня конфликтности, становлению 
практики партнерства между работодателями и наемными работниками. 
  This article reviewed the issue of efficient management and features of the activity of the 
domestic enterprises. The analysis of the main problems reveals that the current stage of 
development of the economy requires managers to use new management techniques that are 
aimed at improving the efficiency of the utilization of labor resources, because labor resources is 
the determining factor for competitiveness. The approaches to the analysis of work motivation 
were viewed. The motivational function of labor relations was analyzed. Analyzed the 
motivational function of labor relations as a tool for enhancing the efficiency of the workforce. 
Comparative characteristics of the main motivations of employees Ukrainian and Western 
companies. None of the control system does not function perfectly, if the scale of a country, region 
or individual enterprise is not an effective system of relations staff, which led to each work 
productively to achieve personal goals and objectives of the enterprise, because it was found the 
main components of labor relations at the enterprise and offered rational model of labor relations 
that will help solve the existing problems. Recommendations on the necessary steps in applying 
rational model, which will contribute to the improvement of the enterprise, reduce conflict, the 
establishment of partnership practices between employers and employees. 
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Вступ. Подальший розвиток економіки вимагає застосування 
оптимальних і високопродуктивних управлінських технологій, що дозволяють 
здійснити гармонійне поєднання професійно-трудового потенціалу працівника 
з цілепокладанням підприємства. Тривалий час у нашій країні в основі 
управління лежали управлінські технології, орієнтовані на досягнення 
економічних цілей з упором на раціональне та ефективне використання 
фінансових, технічних та матеріальних ресурсів, в той час як питання 
соціальної політики, людських ресурсів займали другорядне місце і носили 
найчастіше декларативний характер [7]. 
Актуальність та недостатня розробленість означеної проблеми визначили 
мету дослідження, що полягає у вивченні та впровадженні на підприємстві 
раціональної моделі трудових відносин, як регулятора управлінської 
взаємодії. 
Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та 
зарубіжних фахівців з питань трудових відносин, соціального інтелекту, 
управлінської діяльності, способів покращення мотивації в сучасних умовах, 
зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Бовикіна В.І. [2], 
Бурлакова Г.Р. [8] , Виханського О.С. [9], Наумова А.І. [9], Галенка В.П. [10], 
Страхової О.А. [10], Файбушевича С.І. [10], Журавльова П.В. [11], Карташова 
С.А. [11], Маусова Н.К. [11], Одегова Ю.Г. [11] та ряду ін., які фокусують 
увагу на визначені сучасних тенденцій і розвитку ринку праці з метою 
визначення трудових відносин на підприємствах. 
Таким чином в роботах вчених висвітлюються різні аспекти регулювання 
трудових відносин, однак відсутність врахування особливостей сучасного 
стану відносин на підприємствах та особливостей стану ринку праці, 
вимагають проведення подальших досліджень. 
Постановка завдання. Метою роботи є дослідження раціональної моделі 
трудових відносин як засобу формування ефективного управління 
підприємством. Для одержання загального результату колективної діяльності 
необхідно здійснювати взаємодію між працівниками, що полягає в комунікації 
між ними, і подальшу інтеграцію результатів виконання функцій в єдиний 
загальний результат.  
Методологія. Результати дослідження і основні висновки у даній роботі 
отримані на основі методів загальнонаукового і системного аналізу процесів і 
явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання 
необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, індукції та дедукції, 
аналізу й синтезу, порівняння та узагальнення, експертний метод. 
Результати дослідження. Промислові підприємства, є складними 
виробничо-економічними системами, які відчувають постійний дефіцит 
ресурсів, а також функціонують у режимі конкуренції, що загострюється. 
Технологічне відставання, недостатнє врахування промисловими 
підприємствами змін умов зовнішнього середовища, низький рівень 
капітальних вкладень у модернізацію виробництва, відтік кваліфікованих 
кадрів із промислового сектора економіки є об'єктивними причинами низької 
конкурентноздатності продукції вітчизняних підприємств.  
Усе це змушує пильно досліджувати проблему мобілізації внутрішніх 
резервів підприємства і виявлення перспективних можливостей, обумовлених 
зовнішнім середовищем, з метою повного і комплексного використання 
кадрового, управлінського потенціалу та колективного мислення 
промислового підприємства [1]. 
Економічні явища і процеси у вітчизняній практиці часто не входять в 
межі загальноприйнятих теорій, тому для рішення виникаючих у цих умовах 
задач від керівників підприємств потрібна розробка нових нестандартних 
рішень і підходів в управлінні. 
В сучасній економіці, яка означена як інформаційна, провідну роль 
відіграє людський фактор, а отже, змінюються вимоги до побудови нових 
відносин у соціально-економічних системах різних масштабів, зокрема між 
співробітниками підприємства, що становлять його трудовий потенціал. 
Подібної думки про роль трудового та управлінського фактору 
дотримується й В.І. Бовикін «…для успіху та меншої уразливості з боку 
зовнішнього середовища, що постійно змінюється, для виживання в умовах 
конкуренції та досягнення своїх цілей недостатньо того, щоб підприємство 
лише мало певний потенціал для ефективного (прибуткового) 
функціонування. Для реалізації цього потенціалу підприємство повинне бути 
внутрішньо ефективним, що можна характеризувати наступним чином: 
внутрішньо ефективне підприємство раціонально використовує всі види 
ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових, енергетичних, виробляючи при 
цьому товари та послуги з мінімальними витратами та високою якістю» [2, с. 
81]. 
Під трудовими відносинами розуміють комплекс взаємовідносин між 
найманими працівниками та роботодавцями в умовах ринкової економіки, що 
спрямовані на задоволення соціальних потреб кожного з учасників цих 
відносин [4]. Даний підхід відображає дві основні характеристики трудових 
відносин: по-перше, взаємовідносин суб'єктів у процесі праці, по-друге, 
«регулювання якості трудового життя». Подібної думки дотримується 
Ракитська Г. А. та наводить таке визначення: «трудові відносини – відносини 
між учасниками суспільної практики з приводу її соціально-трудової 
спрямованості, соціальних результатів та з приводу формування і зміни умов 
та способів трудової життєдіяльності» [5]. У вивченні даної проблеми 
Ракитську Г. А. підтримували такі вчені, як Попов Ю. М. і Шевчук А. В., 
Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокіна М. Є., Слензингер Г. Е. [6]. 
На формування сучасної моделі трудових відносин в Україні негативно 
впливає дія цілої низки чинників, серед яких виділимо такі: 
− моделі трудових відносин формуються здебільшого стихійно, без 
належного регулювального впливу з боку держави; 
− набула значних масштабів диференціація заробітної плати як 
наслідок монопольного стану тих чи інших підприємств і цілих 
галузей; 
− поширюється непрозорість у трудових відносинах, що пов'язано з 
масштабністю тіньової економіки, недосконалістю діючого 
трудового законодавства, відсутністю належного контролю за 
його дотриманням на різних рівнях управління; 
− знижується рівень соціальної захищеності найманих працівників, 
що є наслідком, з одного боку, перегляду державних соціальних 
гарантій не на користь працюючих, а з іншого – масових 
порушень діючого законодавства з боку роботодавців; 
− залишається низькою ефективність діяльності соціальних 
партнерів щодо формування та розвитку системи соціального 
партнерства в сучасних умовах. 
Для подальшого розвитку та вдосконалення системи трудових відносин 
на підприємстві необхідно: 
− розробити механізм удосконалення організаційних форм 
соціального партнерства і процедур взаємодії суб'єктів трудових 
відносин на основі законодавчо-правової бази та з використанням 
колективно-договірної системи; 
− створити систему взаємодій працівників, роботодавців та органів 
виконавчої влади; 
− забезпечити правові основи нормативних актів у сфері праці та 
трудових відносин; 
− обмежити державне втручання у сферу праці на рівні контролю за 
соціально-правовими відносинами. 
Таким чином, керівникам сучасних промислових підприємств потрібні 
ефективні інструменти для забезпечення успішного розвитку як усього 
підприємства, так і окремих його підсистем, особливо в частині діагностики, 
оцінки, нарощування і використання потенціалу. Для вирішення задачі 
підвищення ефективності управління підприємством необхідно створити 
мислячу та систему управління, яка має самоорганізаційний характер, яка має 
назву «раціональна модель трудових відносин». 
Раціональна модель трудових відносин являє собою інтелектуальну 
систему управління підприємством, де основним фактором впливу є людський 
інтелект, а саме, здатність до здійснення процесу пізнання і ефективного 
вирішення виникаючих проблем.  
Раціональна модель трудових відносин створена для вирішення типових 
проблем підприємств, а саме, негативного впливу існуючої організаційної 
культури на підсумкову ефективність підприємств. Проблеми, які слід 
мінімізувати, наступні: відсутність дисципліни, низька старанність персоналу, 
недотримання інструкцій, виробничий брак, низька якість сервісу, повільне 
освоєння нових технологій, обладнання і т. д. 
Необхідною умовою для підвищення конкурентоспроможності, потрібно 
перетворити колективне мислення, взявши за зразок компанії тих країн, 
економіки яких довели свою ефективність. 
Впровадження раціональної моделі, забезпечить для кожного 
співробітника можливість задовольнити свої власні інтереси та потреби. 
Раціональна модель трудових відносин являє собою комплекс типових 
правил, побудованих на нових принципах регулювання трудових відносин, які 
включають такі принципи: як принцип єдиноначальності, дотримання 
дисципліни і порядку, єдиних правил співробітництва, відповідності 
винагороди виконану роботу, персонального підходу до оплати і т.д. В 
результаті, через впровадження раціональної моделі на підприємстві 
формується нова організаційна культура, нова модель поведінки і нові 
взаємини в колективі. Тим самим запускається «механізм», який сприяє 
підвищенню ефективності роботи підприємства загалом. 
Впровадження раціональної моделі трудових відносин спонукає 
співробітників підприємства до колективного мислення та робить його 
раціональним. Створення та впровадження моделі забезпечує чітку та 
злагоджену роботу всієї організації, відкриває шлях до її подальшого 
розвитку, на рис. 1 представлений фрагмент механізму впровадження моделі. 
 
 Рис. 1. Механізм впровадження раціональної моделі трудових відносин 
Для формування ефективного механізму управління підприємством з 
використанням раціональної моделі трудових відносин, необхідною у мовою є 
використання відповідної системи мотивації. Мотивація (франц. – motif, лат. – 
motiveo) – свідоме спонукання до дії для задоволення тієї чи іншої потреби 
людини. Виникаючи на основі потреби людини, мотивація обґрунтовує 
вольову дію, відображає ставлення людини до потреб суспільства [7, с. 384]. 
Дослідження щодо методів мотивації праці персоналу у США було проведене 
в 2011р. журналом «Fortune» (табл. 1) та з аналізу таблиці видно, що 
ефективність системи мотивації праці персоналу забезпечується шляхом 
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публікацій про 
товари і послуги 
організації, щоб не 










































- Приймає і реєструє 
кошти, що надходять 
на підприємство. 






Методи мотивації найбільш турботливих компаній США 
Назва компанії Методи мотивації 
«Container 
Store» 
Атмосфера довіри,41% всіх працівників прийшли до компанії за 
рекомендацією друзів-працівників цієї компанії 
«SAS Institute» Акцент на турботу про дітей персоналу, компанія має свій фітнес-центр. 
15% від фонду заробітної плати направляється до пенсійного фонду 
працівників, гнучкий графік роботи 
«Cisco Systems» Веб-камери, встановлені на місцях роботи, дозволяють працівникам зі 
свого робочого місця слідкувати за дітьми. 
«Southwest 
Airlines» 
Медичне страхування з оплатою наданих послуг за рахунок фірми 
«Charles Shwab» Участь всіх працівників у прибутку компанії, щоквартальні бонуси 
складають біля 10% рівня заробітної плати 
«Tdindustries» Компанія будується за принципом рівноправності та соціального 
партнерства без ієрархічної підпорядкованості 
«Fenwick&West» Збільшена заробітна плата 
«Edward Jones» Для жінок передбачені великі преміальні протягом відпустки по 
вагітності і пологах та доглядом за дитиною 
«Plant&Moran» Всім працівникам надано статус повноправних партнерів 
«CDW Computer 
Center» 
При досягненні обсягу продажу 3 млрд. дол., всім працівникам 
виплачуються бонуси загальною сумою 5 млн. дол.,підтримка дружніх 




Надання кожному працівникові уніформи та власного портативного 
комп’ютера  
«Frank Russell» Розвинута система винагород 
*Розроблено автором на основі 3, с. 82 – 85. 
Основна мета раціональної моделі трудових відносин — залучення 
колективу працівників до активної діяльності підприємства, сфери ухвалення 
рішень, використання їх творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, 
підвищення зростання продуктивності праці. Колективні форми праці 
змінюють психологію та поведінку учасників трудових відносин: з 
незалежних працівників як носіїв певних знань, навичок і здібностей, що 
виконують певні види робіт за принципом жорсткої ієрархії, вони 
перетворюються на ділових партнерів з обміну досвідом, знаннями, у сфері 
контролю за працею, якістю продукції і виробництва. 
Ефект від впровадження раціональної моделі трудових відносин: 
− підвищується дисципліна і старанність всього персоналу; 
− збільшується швидкість проходження інформації, всі процеси 
стають прозорими; 
− накази і розпорядження починають точно виконуватися; 
− весь колектив починає мислити в одному напрямку - в напрямку 
підвищення ефективності діяльності підприємства; 
− процес управління багаторазово спрощується, у керівників 
вивільняється час для вирішення стратегічних завдань 
підприємства; 
− відкривається можливість успішного впровадження всіх інших 
новацій в управлінні, модернізації обладнання та технологій; 
− починається поступальне підвищення продуктивності праці. 
Висновки. Забезпечення ефективного функціонування підприємства та 
розвитку трудового потенціалу потребує застосування нових форм та 
механізмів управління, які забезпечать покращення діяльності, відкриття 
нових можливостей успішного впровадження всіх інших новацій в управлінні, 
модернізації обладнання та технологій, чітке виконання наказів, підвищення 
дисциплінованості в колективі, створення позитивного іміджу підприємства 
та ін.  
Сучасна практика та теорія менеджменту потребує розробки нових 
прогресивних методів i механiзмiв управлiння дiяльнiстю підприємства в 
процесi ефективного використання трудових ресурсів.  
Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці раціональної 
моделі трудових відносин як засобу формування ефективного механізму 
управління підприємствами у ринкових умовах. 
Використання раціональної моделі при управлінні виробничим 
колективом дозволяють визначати причинно-наслідкові зв'язки і 
підпорядкованість факторів розвитку процесу адміністративного управління 
виробництвом і досягати високих результатів виробничої діяльності [2]. 
Запропонована модель трудових відносин дає можливість побудувати 
злагоджену комплексну систему управління трудовими ресурсами 
підприємств, а також дозволяє забезпечити високий рівень продуктивності та 
якості праці, трудової, виробничої і виконавської дисципліни на кожному 
робочому місці за рахунок правильного регулювання трудових відносин та 
використання спеціальної системи оплати праці. 
Перспективою подальших досліджень є більш детальне вивчення 
доцільності застосування моделі в діяльності промислових підприємств. 
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